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5 ^ Mom
Teatro Vital-Aza
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la noche, j@ran moda! Teatro 
perfumado een esencias' del instituto 
Español di: Sevilla. Regalo de flores a 
las sefl<jras.—Primera parte: 
(D staem ató g p afe  '
Segunda iparte: La brillante comedia 
«Un viaje de novios» y
D o n n i n l
y sus muñecos.—Tercera parte: Cristal 
Palace. Presentación de una grandiosa 
compañía de varietés^Solo DQNNINI. 
Butaca, 1‘50. -  General, 0T5.
S ' c  u  A, I M I
ALAMEDA DE GARLOS H A ES, (JUN TO  AL BANGO DB ESPAÑA)
El local más cómodo y fresco dé Málaga. Témperatura agradable.—Sección continua- de cinco, y media de la tarde a doce d̂  la noche.—Hoy extraórdinario 
programa.—ESTRENO de los eolosales episodios 7.® y 8.° de la ádmirable pelíeula en. seses, proyectada ante los reyes con .éxito inmensoLl mtZKM DE LOS DIEliTES B L M C O S
P&M Pmta/9
episodio titulado: L a  a i'm a d g a ra  J a p a a e s a .  8. ' episodio titulado: D e sp o s a H o ®
Completarán el programa otras bonitas cintas cómicas y dramátieas  ̂ sin aumento precios.
P p @ f 9 P ® n € s ¡ 9 f  Ú . S & í  S S ® n @ p m i ,  O . t i í !  M u d l a ®  Q J O
Nota: El Jueves próximo estreno de los episodios y 10." de «La máscara de los dientes blancos
Hoy programa de gran atracción. 
Desde las cinco de la tarde.
Estreno del penúltimo episodio, nú­
mero 19 de la serie LIBERTAD, íitu- 
lado :
Un d i^ saf ío  a  i*e^éllirei*
Estreno de la graciosa comedia bufa 
de largo metraje 
Un % ia je  d e  n o v io s
a c c i d e n t a d a  
Estreno déla cinta muy cómica 
^ M oud  sr t í a  C e lia  
Preciós: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
U‘30'.—General, 0T5. -Media, Ü'IO- 
El Jueves continúa JUDEX.
'S^ábriea d« mos¿ioos h^árátilioos y piedt» artlSoid, premiado opu medalla de oro eu varias 
icBÍeioceB.—Oftfia'ftmdada en 1884.—La, m4s_antígaa de Andalucía y de mayor exportación.iipcBieioc a.
Depósito de cemento y cales hidráulióas de las mejores marcas.
JOSE HISAE.00 ESPÍLDORA ,
EXPOSICIÓN .  .  auNB a s £ a  « .  FÁBBIGA
n « p g u é 8  á e  L asó lo s, 82 * * ia « ii- .iN fe «  b * P Ü B E T O ,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mórmoles y mosáioo romano. Zócalos de rejióve con 
patente dé invención, dran variedad en loBetas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento.
ANTE LA CRÍ8Í8 MOTAS ACTUALES
Al escribir estas lineas, sólo sabemos 
que se ha résueltó lá crisis ministerial 
encargándose Dat 3 del poder y acep­
tando el triste papel de editores respon­
sables los conservádo tes.
Total: que todo queda igual; por 
que no se trata—lo hemos dicho va­
rías veces—de crisis de ministerios ni 
de partidos monárquicos: se trata de 
una crisis muy honda y transcenden­
te; de la crisis .del régimen, de todo 
cuanto constituyo el tinglado político 
español que se erigió ea Sagunto por 
una sedición militar y  que hoy 
tambaleándose per cr^séeuenoia del 
embite formid^,^^ de darle
el misr^^ harto y cansado,-^
‘ITomó todos los elémentOB BOoiales del 
paía-^de un sistema que a los cuarenta 
iañós d  ̂ fluctuación ha puesto a la patria 
bu el deplorable y vergonzoso traacQ 
feU ique hoy se enoueatrav 
E i problema piantéadó por lá'resuél- 
tft actitud en que se han colocado las 
doB clases dél ejército, Jefes y oñoiales, ' 
no se soluciona con una simple susti­
tución de ministros de k  corona, ni 
aún Son un cambio completo de minis­
terio, sucediendo a los llamados libera­
les, los conservadores. ¿Qué tienen és­
tos que los diferencio de aquéllos? Na­
da en absoluto. Dentro del mismo régi­
men lo mismo son unos que otros. 
Que oou ios primeros se llamen Ro- 
man.íjties o García Prieto los presiden- 
tftfi del Oonsejo, y que con los segun­
dos se llamen Dato o Maura, np signk 
fioa nala, no resuelve nad.<?, ni con 
relación a lo intenso y grave del proble­
ma presente, ni en lo que afecta a la- 
radical transformación que el país ne­
cesita en el orden político.
Actualmente eso que se llama orden 
dentro del régimen todavía vigenté, 
está por completo subvertido* Ni k  
autoridad radica donde legalmente de- 
biera radicar,ni el llamado poder ejecu­
tivo ejerce digna y libremente .sus 
funciones.
_ Hoy existe constituido un poder par­
ticular de hecho, que actúa, por que 
es más fuerte, sobre el poder qi;ig 
BB.lhma de detrtta fmoÍOTa
por precepto del ‘fuBdamoi.tal
“ -.^«arquia. Estamos bajo una 
V̂ tKcsíón de ppderes, Manda quien 
puede y no quien debe. Esto, dígase lo 
que B© quiera .y mírese el asunto desde 
punto de vista que se míre, .es la si­
tuación actual en España.
No nos metamos ahora a (lilh îdar 
detenidamente, si es legal o iíegallo 
que estamos viendo. Así, de pasada, 
sólo direruos que, por lo menos, oí régi­
men y sus gobiernos merecen lo que 
' les está ocurriendo; es ei co.udigno cas­
tigo a iu desatentada y ántipatriótica 
conducta; es lá tempestad que en k  
atmósfera nacional lian ido formando 
áus vieiítos de corruptela y de desmo- 
raíizacipn. Para hosótroe, lo’s militarós, 
—no nos referimos a sus peticiones,— 
en BU acción se hqn quedado cortos. 
Brigidps así en médicos de los males 
nacionales, han debido aplicar el caute­
rio... Pero no ahondemos ahora en esto. 
Aúñ no se ve claro y qs necesario quo 
el tiempo y  los hechos despejen la ne­
bulosa que nos envuelve.
Nuestra afirmación de ahora, ante la 
crisis planteada-y que, miniaterialijien- 
te, estó ya resuelta ,en Madrid, os que 
con ello n© so resuelve la otra criéis, la 
del régimen, la que nscssítá para solu­
cionarse, no un mero cambio de .partido 
y de personas en el Gobierno; np qúo 
suba ai poder uuo u otro de ios bandos 
monárquicos igualmente gastados, des­
prestigiados, caugantes y culpables de 
los males infinitos y vergonzosos que 
sufre el país, sino una honda, intensa 
radical transformación, que acabe con 
|;odo este sistema político.
Mientras no se llegue a esto, el pro­
blema aptual estará latente y en pie.
particularmente, a que Maura sea Go­
bierno.
Invita, per último, a todos sus afilia­
dos, a los obreros y a todos los elemen­
tos republicanos a que se dispongan a > 
hacer sentir sus fuerzas en el desarroj 
lio de los aconíecimiéntos quqse ave­
cinan.»
# é  m&GÍméss'^
Del Arnid k Artilería
«Tteunidos los jefes y oficiales del 
Arma de Artillería, residentes en... 
acuerdan declarar jo  siguiente: 
PRiMERO.-r-Reconocen que la or­
ganización actual del cuerpo, desde 
cualquier punto de vista que se la mire 
es tan deficiente qué, de tener que in- 
térvenir España en una contienda arma­
da,’á palabra «desastre» volvería a .pro­
nunciarse con tonos más trágicos que 
hace veinte años,
SÉQÜNDÓ.—Reconocen que si la 
na.eión no,s atribuyera un tanto de culpa 
y por ello nos declarase responsables, 
tehdria ragón, pot, no oponernos con 
ios poderosos medios que nos presta la 
Condene § una inep­
titud suicida.
TERCERO.—Reconocen que ese es 
el sentido Héüefál del cílerpOj porque 
no puéde ser de otro modo, pei;o que 
hay que vencer la resistencia que opo­
nen los pesimistas yjsobre todO|íos in- 
áiferentes, haciendo cada vez más fuerr 
te ía sagrada mión necésaria para ello.
CUARTO;—Reeonocen por lo mís-̂  
mo que hay que dedicar particular aten­
ción a todos los problemas secundarios 
de índole interna, (escala?, destinos, 
etcétera), que nos preocupan actual­
mente y cuya resolución es urfente. y 
QUINTÓ.—Reconocen que, siendo 
saludable el procedimiento seguido 
hasta aqi í,de interoambio de opiniones, 
es preciso qué terminen tantas consul­
tas, tantos acuerdos, tantos esfuerzos y 
tantas dircccionés, que iio hacen otra 
cosa que coiisiimlt una eíiergiá y un 
tiempo precioso, para condensarse en 
una acción única, a la que concedemos, 
desde ahora, toda nuestra fimpatía,
Por tanto, a sabiendas de que incu­
rrimos, por una sola vez, en el .mismo 
pecado que Cbhdenámos, nos decidimos 
a dirigir esta circular a todos los com­
pañeros, rogándoles que a su vez reco­
nozcan que es hora de que las palabras 
terminen para dar comienzo a los he­
chos y como primero y más elemental a 
nuestro juicio, invitamos a los de... a 
que desarrollen su idea de una reunión 
de representantes, fijando ellos sitio, 
fecha y hora para verificarla y sin que 
recaiga previo acuerdo para evitar más 
dilaciones.
Los representantes tendrán plenos 
poderes para disciitir y resolver aque­
llos puntos que... designe de antemano 
y tendrán tantos votos como número de 
representados.!
Si a esa reunión acude una mayoría 
dei cuerpo, se estudiará^ los médios de 
imponer su voluntad a la minoría; pero 
si es ésta la que acude, a nosotros ios 
optimistas, no nos quedará otro recurso 
que cruzarnos de brazos y recchocer 
que el cuerpo de artillerk, como tantos 
otros organismos de esta desdichada 
Patria, íiende a corrompefr'.e.»;
Del Partido Socialista 
La Agrupación socialista de Madrid, 
en vista de los.; gravísimos sucesos que 
se desarroiian en los presentes momen- 
tcs, acuerda deciarár lo siguiente: 
PRIMERO,-Que cuanto ocurre es 
imputable al régimen de arbitrariedad 
practicado por los gobiernosde larao- 
narquía, t^nto en io que afecta al orden 
civil cpmq al militar.
S£G,UÑDO.—Que estima vergonzo­
so e indigno al esped|culq que está 
dando el Gobierno, al dejar abandona­
dos todos los prestigios del poder civil 
TERCERO.—Que se opondrá con 
todas sus fuerzas y cueste lo que cues­
te á toda solución que tienda a mermar 
la soberanía del poder civil y a colocar 
al frente de los destinos del país a los 
hombres que encarnan ía reacción y,
En el expreso de ía mañana, llegó de*Agul- 
lar,.(Córdoba), don Cristóbal Baro. >
De Aiorá, don Pedro Viia.
En el correo general yinieron dé Sevillá, 
don Antonio Rosado y señora.
Dé París, los estimados Jóvenes, don Luis 
y don Francisco Caro, hijos de nuestro esti­
mado amigo, don Luis Caro, oficial de este 
Gobierno civil.
, De Lucer a, don Rafael Garzón y la señora 
doña Ana Órtega Muñoz dé Toro.
En él expreso de la tarde, marcharon a. 
Madrid, el diputado a Cortes, don Lais de 
Armiñán; el comandante de Infantería, don 
Gonzalo Santos Sildes y familia; el general 
del Cuerpo Jurídico, señor Fernández Bola- 
ños; don Mariano Férnández y señora, don 
Julián Calleja, su espo?a y su bellísima sobri­
na Trini, y doña Victoria 'Torres, viuda de «ó- 
mez.
A Barcelona, don Ramón Más y don Fer­
nando Guerrero Eguilaz.
A Cuenca, el fiscal de esta Audiencia, don 
Guillermo Santugini y señora.
A Irún, don Luis Larrañaga, y su esposa, 
doña Remedios Creixell'de Pabl® Blanco
A Toríosa, don Daniel Mangráne, su espo­
sa e hija
A Valencia, don Luis Machuca.
A Córdoba, don Salvador Solicr.
A Sevilla, don Juan y don Pedro Bourinan 
yisüs herhianas Ana y Marina,
cré^r en esta localidad un organismo que di- 
funflá la mencionada doctrina.
' Sea bien venido.
/ ■ . §
, .* Hoy celebran su fiesta ojiomástíca los se­
ñores dotl Bernabé Dávila Beltrán, don .Ber­
nabé Gil Castellano y su hijo, y nuestro com- 
p'̂ añero en la prensa y teniente de alcalde,
LA CrlIUZ UOJA BRITAIIICA
Gran tómliola en la Haciemia de. Giró
don Bernébé.VIñas dé.I Pino, 
’ A todos lés deseamos' **”’'•tfiiichas felicidades
i "  ̂ ' ’
En la iglesia de la Victoria sé'cejebró 
ayer tarde, a’ lás tres, la. boda de lm bella se­
ñorita Carrfien Daza Alba y el estimado joven 
don Mañuéí Prados Santarnaríá;
Apadrinaron la unión la .señora doña Car­
men Alba de Daza, madre áe la novia y don 
Miguel Prados dél Oorráí, 'padre del contra­
yente. . .
Como testigos asistieron los .señores don 
Adolfo.Al.varez Ármendáriz, dpn José More­
no Sedeño y don Eulogio Merino^
Los desposados,'a los que deseamos mu­
chos géneros de felicidades, marcharon en el 
expreso a Sevilla,y otras capitales.
wawB»
■ Con toda' felicidad, ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora doña Leonor 
Bidwtíl, esposa de doíi Luis Krauel Souvi- 
íón.
Por tan grato suce.so de familia, enviamos 
a dichos señores nuestra enhorabuena.
Ayer íué conducido al cementerio de San 
Migue!, el cadáver del respetable señor don 
Joaquín Salgado Ruiz-Gil, asistiendo al acto 
numerosas amigos del finado.
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
. m j m m ü u m E
En el muelle de la estación de los fe­
rrocarriles Andaluces,ocurrió ayer tarde 
un accidente desgraciádo, del que re­
sultó víctima el obrero Antonio Ciaros 
Gómez, de 27 años, soltero, natural de 
Fuengirola y con'domicilio en la calle 
de Pérez Castro número 3.
Dicho individuo marchaba por el lu- 
gar indicado, llevando sobre las espal­
das un saco con unos cien kilos de ha­
rina.
El pobre hombre tuvo la desgracia de 
tropezar y caer al suelo, juntamente con 
el saco.
Varios compañeros suyos, que ad­
virtieron lo ocurrido, acudiéfon §n su 
auxilio, trastedándóio á la caSá 
corro de la explanada de la Estación.
En este benéfico establepiinienío so- 
corrierqh al infeliz trabajador, que pre­
sentaba las fracturas de la tibia superior 
de la pierna derecha y el peroné, ade­
más de varias contusiones en la cafa y 
pierna .̂ i
En grave estado fué conducido al 
Hospital dvil, acompañándole el vigi­
lante ck policía, don Joaquín Gil.
El comité constituido de la Cruz R oja bri­
tánica,prepara una magnifica fiesta, que cele­
brará el Marteíf, día doce del actual, para 
allegar recursos én favor de los heridos de 
la guerra,
Dicho espectáculo te,ndrá efecto en la ha­
cienda de Giró, situada en el Paseó 'de Re- 
diñg, de cuatro de la tarde a diez dé la no­
che-' 7 '
Los espaciosos jardines de dicha figea es­
tarán, durante la noche, profusamente ilu- 
minadois.:
Además.dé la Tómbplá y de las iluminacio­
nes, sé obsequiará a los concurrentes con 
otros atractivos, como rifas parciale>. bailes, 
juegos y finalmente con fiambre.
Ei precio de admisión es él de una peseta; 
el del banquete, cuatro pesetas; el dél té, 
una peseta, y el dé la Tómbolá la misma can­
tidad.
Como los billetes, para la Tómbola son limi­
tados, deberán ser adquiridos por los concu­
rrentes a la fiesta con anterioridad a la fecha 
en que ésta se celebra
Los premios qué no hubiesen sido reclama­
dos el dia 12 serán entregados al siguiente 
día, de cuatro a siete de la .tarde, en la ha­
cienda referida . ^
Sabemos qué ñúmerosas señoras y señori­
tas de ía aristocracia malagueña se proponen 
asistir al benéfico festival vistiendo el traje 
de enfermeras con el distintiyo de la Cruz 
Roja
Dicha fiesta, por los humanitarios móviles 
que ía inspiranVpor el acierto de sus organi­
zadores y por la calidad de los elementos que 
se proponen asistir a la misma', dejará, indu­
dablemente, un gratísimo recuerdo en la bue­
na sociedad de Málaga.
vecino Féliciano Martín Maríit, por mediar entre éste y el muerto antiguos resejitirpieníGS.
Fernando no se ha confesado autor, 
pero se le ha encontrado un arma de 
fuego, con la que se supone reafizara el 
hecho. . : ;
También han declarado varios v ecl-. 
nos que parece fueron testigos de 
ocurrencia.
El detenido ha sido consignado en la 
cárcel, a disposición del juzgado co­
rrespondiente.
Ha fallecida en esta capital, la bondadosa 
y respetable 'señora, doña María Josefa Ra­
mudo Lozano, yiuda  ̂ da Fernández Argue­
lles, madre de nuestro particular amigo, don 
Julio Fernández Ramudo, catedrático de eété 
Instituto. ,
Reciban los señores de Ramudo nuestro 
más sentido pésame, por la desgracia que les 
aflige.
I W. & 0  0
Reoo^lda de mendigos
Cumpliendo órdenes del señor Go-
*iicla , por ímp^rát íá'éaHd^ k  vk  
pública en él día de ayer, los individuos 
siguientes, los cuales ingresaron en el 
Asilo dé Ies Angeles:
Antonio Martín, José Maldonado, 
Domingo Quijátro, Antonio Castro, Te­
resa Jaraba, Ana Ortega y el conocido 
por «El Chepa».
También han ingresado en dicho 
Asilo 14 pobres de los que fuéroii des­
pedidos en el mes próximo pasado, y 
los restantes irán ingresando estos días, 
si se cuenta con recuraos para muníe- 
nerlos.
En Alhaurin el Grande ha sido preso 
Miguel Rodríguez Guerrero, al que k  
ocuparon un billete de 100 pesetas, 
una pistola y dos cuarterones de taba­
co, que había robado a su convecino 
José Fernández Navarro.
Tm íPsus 3r '
Vital liza
Anoche representó Donnini en este . 
teatro la revista'titulada «La pesadilla 
de la suegrá», la cual hizo reir a la cou'í 
ourrencia.
Está noche representará «Tin viaje 
de novios», donde hace 26 transforma­
ciones,
PasGualini
Para hoy se anuncia el estreno de 
los magníficos episodios séptimo y oc­
tavo de la hermosa película «La n 
ra de los dientes blancos».
Completan el programa otra^ escogi­
das cintas.
La sección, que es cóntínua, empeza­
rá a las cinco y media de k  tarde.
§
Para pasar una temporada, han marchado 
a Véíez-Málaga. nuestro estimado amigo,, ñon 
José Bonilla Sánchez y su distinguida es­
posa.
Se encuentra en Sevilla, nuestro distin­
guido amigo, don Antonio Albehdín, ingenie­
ro agrónomo y presidente de la Liga Espa­
ñola para el Impuesto; Unico- 
El señor Albendín ha sido agasajado por 
sus numerosos amigos de aquella cafjital.
. A fin de buscar alivio a su quebrantada 
salud, ha marchado a Ronda, nuestro apre­
ciable amieo, don Felipe López Colmenares.
Mucho celebraremos que obtenga el alivio 
apetecidb.
En el domicilio de la distinguida seflorg 
doña Dolores (garcía Ortiz, viuda dé don 
Francisco Ortiz, ée- véríficó ánocHe la toma 
de dichos de su hija, la simpática señorita 
Dolores Ortiz García, con nuestro querido 
amigo, don Manuel Gálvez Moreno,
. Fueron padrinos, don Julián Serrano y se­
ñora/ actuando dé testigos, don Julián Se­
rrano, don Manuel Trujilló y don Plácido 
Gómez de Cádiz.
Loa asistentes al acto fueron espléndida­
mente obsequia.dos.
La boda sé celebrará en breve.
Anoche, a las nueve, se efectuó en la igle­
sia parroquial de la Merced, el enlace matri­
monial de la bella y elegante señorita, Isabel 
Jurado Mapano, con nuestro particular ami­
go, den José Ghicano Ohicano,
Fueron apadrinados por don Diego Santia­
go Muñoz y doña Rosario Hazufia Jiméngz, 
actuando como testigos, don Emilio Martínez 
Ruiz, don Francisco Urbano Urbano y don 
Antonio García Péláéz.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio.
Ha obtenido el titule-de Perito Mercantil, 
después de brillantes ejercicios, la señorita 
Victoria Serrano Fernández de la Somera, 
hija del ex-concejal de este Ayuntamiento, 
don Juan Serrano Rúan®.
Nuestra cordial felicitación a tan bella y 
estudiosa .señorita, así como a su señor pa 
dre, nuestro particular amigo.
B|;CERIR£y5A BENEFBDA
Con|bastante concurreRCia, se 'cele­
bró ayer en nuestro Circo íaurinp, la 
becerrada que a beneficib del AMío dé 
los Ángeles, que bien ló ha menéster, 
organ||§rGn los conductprés, de añto- 
móvilés de esta capital. .
En k  fiesta hub.o dos nota.s tnpdefnis- 
tas. Î l :Ghauffeuh que hite de alguacili­
llo, salió rnphtad© en ÍDÍcicleta, y dél 
arrásire de los cornúpetos, se encargó 
un aujomóvil.
De jos baeerretes, él primerp y él 
cuarto fueron brayitos y nobloteé; ÍPS 
otros dps se deCíáraroh deáde un prin­
cipio enemigos de tontéríás y eoírípro- 
misos y por 1® tanto cifraron todo sü 
empeño en que los dejasen en paz, cosa 
que, desgraciadamente para ellos, no 
lograron.
El héroe de la tarde fué Francisco I 
Rueda, el primer espada. Este se reveló 
como un fenómeno toreando de capa y 
muleta. Y aunque a lá hdra de pinchar 
perdió la Cuenta de las sangraduras, 
cortó la oreja .¡como los fenómenos!
Esté es un chico que promete y hará 
bien en dejar e! volante y dedicarse a 
la tauromaquia. En cuanto aprenda a 
torear y maneje con soltura la muleta y 
se dé cuenta de dónde tienen la muerte 
y llegue con la mano al pelo entrando 
de veras, sin trampa ni cartón, tiene su 
suerte asegurada. Palabra.
Lps derriás, no fueron matadores, pe­
ro sí matarifes. En cuanto sonaba el ter­
cer aviso, acudían todas las cuadrillas 
¡qué expresiva era ayer esta palabra! 
sujetaban al animalito y el espada lo 
asesinaba tranquilamente. Es un proce­
dimiento para mandar bichos al desolla­
dero, que no vendría raál a ciertos ases.
Terminó el espectáculo con un parti­
do de foot-ball entre los equipos «His- 
pania» y «España», que tuvo la virtud 
de ahuyentar al público. Dar comienzo 
el juego y salir la gente de «estampía» 
fué. todo uno. Ni que hubiera sido un 
aguacero.
El palco presidencial estuvo converti­
do en una sucursal del Paraíso de Ma- 
homa.
S u e m s & 9  I o o a l 0 9
Ayer fueron detenidos Juan Estrella 
Péréz Tomás Maroto Bárcena y Juan 
Lanza García' por sospechosos e Indo­
cumentados.
Los guardias de Seguridad números 
58 y 6Í2, denunciaroii a los dueños de la 
mbetea establecida en calle San Juan 
déiés Reteslííiniero 5,Juañ Ladrón de 
Guevara y Carmen Giménez, por pro- 
méVef fuerte eseándálo y desobedecer 
a los guardias citados/
,Eh calle de Camas se encontraba 
ayer tarde, Francisco Aguilar García, 
qüien promovía un fuerte escándalo, en 
Gompléto estado de embriaguez.
Al llamarle la atención los guardias 
de Seguridad. números 56 y 86, Fran­
cisco indultó y amenazó a águéllos.




L u ^  niénguante el 12 a fas 6-3S 
Sol, «ale 4-47, púnese 7-38
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Semana 24.—Lunes 
lanto de hoy.—San Bernabé,
El de mañana.—San Nazario. 
Jubjieo para hoy.—En la Catedral. 
Para mañana.—Idem.
MOTi&iAS
Por real orden del ministerio de Ma  ̂* 
riña se prorroga hasta el 31 de Julio'Jr 
3V de Octubre del año actual, Its pía - 1  
zos que señala el articulo cuarto del' 
real decreto de 15 de Septiembre dé 
19Í6 para acogerse a los beneficios de 
indulto de los desertores prófugos y 
derpás personal que detérminaeítr--' 
tí culo primero del referido real dé' 
creto. "'S’/
Ha sido ampliado por el ministerio 
de Hacienda, por tres meses más, el 
plago para dar validez a los certifica; 
dos de origen que señala la úisposicióu 
diez de los vigentes aranceles de Adua­
nas,
SEfiORITAS
Le qnt lúda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se Ies enviará por corteo 
cert'.fiva.dOi muPÚándo 3 pesetas fea’ 
sellos 6 giro postal.—Antonio García, 
Conchas, en Madrid.
En Rincón de la Victoria han sido 
detenidos los sujetos Miguel Cabo Cano 
y Manuel Calvez Domínguez, autores 
del hurto de 1278 pimientos de la finca 
llamada «Puertos», del término de 
Velez-Máiaga. .
En Cémpeta riñeron jos vecinos An­
tonio Ortega Rando y Maiiuel Ruiz Or­
tega; resultando el primero lesionado 
en el costádo derecho, y el segundo en 
la mano izquierda.
Al Ruiz se le ocupó un cuchillo.
Ambos sujetos han sido puestos a 
disposición dei juzgado.
Ha llegado á Málaga don José Fernández 
Pintado, presidenta dei ramo teosófico, en 
Andalucía. ,
Según parece, la visita tiene por objeto
E h  r i B P O L U R
Sé vendo en Madi;jd.—Puerta dei Sol 11 y 12.
Bu Granada.- 
En Bobadüla.^
-Aceras dei,Gasino 18. 
-Biblioteca de la Estación-
En una acequia de! nacimiento del 
barrio de Santa Ana, situada a extra­
muros de Mi jas, apareció la maña­
na del díá^anterior el cadáver de un 
hombre.
Presentaba, según dictámen faculta­
tivo, una herida de arma de fuego en la 
parte inferior del brazo derecho.
Averiguóse que dicha cadáver perte­
necía al vedno Fernando Cabello Bá- 
nanquero, de 30 años de edad.
Por sospechar que pueda ser el autor 
del crimen/ detuvo la guardia civil al
Abasto
Ss arrienda el cle una Sociedad muy 
concurrida de esta población, situada 
en sitio céntrico. Para informes díri 
glrse. a don-J, P. San Juan de Dios 22
Cura el estómago e intestinos él 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. ̂
Ragto
Ayer mañana, cuando mayor era la
concuiTencia en la calle Marqués de 
Larics. fué raptada ja encantadof* se* 
ñorlta M A ... por el di^iiiguido 
ven don J... E ..., ios cuales ai ser sor­
prendidos por el padre de lá rav^tada, 
alpgabán que e' galán no había sido 
el que habiá propuesto la fuga sino 
que la joven se había enamorado lo­
camente de él por llevar un traje con­
feccionado en la casa C R U Z  SA6TRE  
- C A S T E L A R  22.
RBBTAtÍRANT Y  TIENDA DE VINOS 
— DE —CIPRIANO MARTINEZ M apín G áeofa 18* — MALAGA
Bervipio por cubiertos y a la lista.
, Prooi'o convencional para ei servisio a 3omL 
eiliú. Especialidad en Vine de.loe Mcrilead® / 
don Alejandro Moreno, de Luoena.
1.̂  ALEGRIA
\  >
/  Página segunda
PñOViMCiJIS
Madrid 10-1917.
Subm arinos en acecho
Tarragona.—En alta mar se ©yó vio­
lento cañoneo, viéndose cruzar un 
buque, tipo destróyer.
Entró en el puerto un vapor inglés 
armado, huyendo de un submarino.
El cañón de a bordo fué en fu n d j^ : | 
desmontándose la instalación rádiótele» 
gráfica y haciendo entrega al eoman- 
dante de Marina de ía llave de la ca­
bina.
Referencia y  caáíoneo
Tortosa.— La tripulación del vapor 
italian© ^Forti», hundido ayer por un 
sumer^gible, la componen 37 individuos, 
de pJiios dos españoles.
Cuentan que el submarino se acercó
convoy de que formaban parte, con 
velas desplegadas, simulando ser barco 
pesquero.
Los primeros disparos del submarino 
Inutilizaron el cañón del «Forti», hun­
diéndolo otros cañonazos.
Durante la noche se ha oido cañoneo 
en alta mar»
Náufragos
Amposta.—Anoche llegaron los náu­
fragos de un vapor noruego torpedea­
do per un submarino.
Dicen de Ametlla que en las Golas 
del Ibro  han embarrancado dos buques 
que huían de los submarinos.
En via s  de arre glo
Ovied©.—Está en camino de arreglo 
la huelga de los obreros de la fábrica de 
pólvora de Gayes.
Detención
ra entrar a volapié, sacudiendo una gran 
estocada, de la que rueda el bicho.
(Ovación).
A su segundo lo despachó, también, 
de un excelente estoconaso.
Paco Madrid estuvo bien de capa, en 
los dos que le correspondían, y supo 
adornarse con la frar.cla.
A su prjriero le atizó un volapié bru-
salie'ndo empifojádo por ía manga, 
sin Sufrir daño.
Luego de cumplir, en su segundo, 
con la percalina y el trapo .rejo, colocó 
una buena estocada, resultando trompl-̂  
cado.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
Algabeño II quedó superió^rmente en 
lances y trasteo,
Al tercero de la tarde le dió un vola­
pié formidable y al sexto' ofro volapié 
inmenso.
(Palmas y aclamaciones.)
Cada toro fué pasaportado de una 
sola estocada.
El público salió contentísimo del es­






Barcelona.—Los pasajeros del vapor 
«Jorge Juan», llegado hoy, procedente 
de Valencia, dicen que un submarino 
les disparó cuatro cañonazos, sin hacer 
blanco.
A bordo fué indescriptible el pánico..
Un oficial del buque llevó la doeu- 
meatación al submarino, cuyo coman­
dante le dió satisfacciones, declarando 
que había equivocado al «Jorge Juan» 
€on ©tr© barco enemigo, que se le pa­
rece.
También le dijo que tenía Confiden­
cias de que ese ©tro buque debía pasar 
por allí,
Reunión
Zaragoza.-^En el Campamento de ti­
ro se reunieron los jefes y oficiales de 
la guarnición, cursando un telegrama de 
saludo ». la Junta central de Barcelona.
CompSueencin 
Zaragoza.—El capitán general ha pu­
blicado una orden de la plaza diciendo 
que el general Weyler le ha manifesta­
do quedar satisfechísimo de la instruc­
ción y revista militar de hoy.
Weyler marchó a Pamplona.
Torm enta
La sesión del Congreso de Economía 
nacional, celebrada hoy, ia presidió 
Maura.
Leyóse una carta de Alba excusando 
su falta de asistencia por motivos de 
delicadeza;
Maura pronunció un discurso, ha­
ciendo resaltar que por culpa del Go­
bierno no ha aprovechado España la 
paz beneficiosa que disfruta para des- 
arreüar y proteger la industria nacio­
nal.
Afirmó que los extranjeros comercian 
con nuestra pación por que así les con­
viene,
Refiriéndose a las industrias guerre­
ras, dijo que tenemos que depender del 
extranjero para todo, pues hasta el la­
tón para los cartuchos hay que impor­
tarlo, siendo riquísimo nuestro suelo én 
todo clase de minerales.
Aconsejó a los capitalistas que ini­
cien un resurgimiento en la industria 
nacional, lo que sería base de nuestra 
independencia económica.
unaSevilla^—Se ha desencadenado 
fuerte tormenta.
Trasatiánfifio
Gijón.—Procedente de la Argentina 
fondeó el «León XIII».
Cuentan los pasajeros que ayer, fren­
te a Luarca, cuando comía el pasaje, 
oyeron un cañanazo.
Todo e! mundo subió a cubierta, pu­
liendo ver un submarino que avan­
zaba.
Inmediatamente paró el trasatlántico 
y el tercer oficial marchó en uri bote, 
a llevarla documentación.
El comandante tudesco revisó los 
papeles y luego dió remolque al bote 
hasta dejarlo a diez metros del costado 
de babor del «León XIII».
En éste buque venían dos monjas ita­
lianas que se dirigen al frente francés.
El pánico entre los extranjeros fué 
extraordinario.
Este mismo submarino hundió recien­
temente al buque noruego «Solhany», 
que mentaba dos cañones a proa y era 
de ííp© modernísimo.
Cuando reanudó su viaje el trasatlán­
tico se le acercó el destróyer «Villamil», 
al que refirió lo ocurrido. '
SubBBiaF>ino a pegue
Valencia.—Ha llegado el vapor inglés 
«Asturias», huyendo de un submarino.
Durante la travesía recogió la noti­
cia radiográfica de que otro buque 
británico había echado a pique un sub­
marino.
La guerra  subm arina
Alicante.—Toda lá mañana se estu­
vo oyendo vivo cañoneo en alta mar.
Des pesqueros llegados por la tarde 
dicen que vieron huir con averías a dos 
buques mercantes, cañoneados por un 
submarino.
Eí sumergible se hundió.
T O R O S
En Sevilla
Se han corrido cuarro novillos de 
Miura.
Uno de los bichos cogió al espada 
Tello, cuando lo muleteaba de rodillas, 
recibiendo el diestro dos heridas de 
pronóstico reservado, en el pie iz­
quierdo.
El mismo novillo mató siete caballos.
A Vaquerito se le concedió la ©reja 
del tercero.
En Nladrid
Los toros de Miura fueron grandes y 
bien armados.
Malla lanceó bien al primero y lo mu­
leteó sobriamente, con inteligencia, pa­
Animación e imprasiones
En los círculos políticos reina inusi­
tada animación.
García Prieto ha citado a los minis­
tros.
Se cree que apenas si se modificará 
el Gabinete, limitándose a encargarse 
el marqués de Alhucemas dé la cartera 
de Guerra.
L n  p r e n s a
Los periódicos estiman que se impo­
ne, un canibio radical en el sistema po­
lítico.
«El Imparcial» dice que ni unos ni 
otros, de ios conocidos, pueden subir 
al poder, puesto que representan la 
fuerza negativa que originara los actua­
les sucesos.
Igual ocurre con las cámaras, qué no 
representan al país.
«El Liberal» opina que vivirlos en 
plena normalidad revolucionaria,y ouaí- 
quier imprudencia pudiera convertirla 
en anarquía.
Jamás—añade—tuvimos que solucio­
nar problemas constitucionales de tanta 
importancia. ; V
Quienes vengan, debfh t e a r  con 
tacto exquisito.
« A B C »  escribe que la disciplina 
tiene sus límites, hasta el momento de 
ios sacrificios estériles.
El peligro está en otras colectivida­
des que se preparan al objeto de imitar a 
la infantería,careciéndose de medios para 
imponer la justicia, lo que pudiera de­
terminar que.se dividiera el país en can­
tones y se hiciera desaparecer la armo­
nía y el equilibrio nacional.
Por todo ello, se impone un cambio 
radica!, prescindiendo de políticos vi­
ciados.
La prensa católica confía én el sano 
espíritu del pueblo, sobre las divergen­
cias del Gobierno y el ejéréito.
Los periódicos republicanos dicen 
que en todo lo ocurrido asqraa la oreja 
germanóíüa, puesto que algunos docu­
mentos de Barcelona atacan rudamente 
al órgano eii la prensa de Rómanones. 
Las consylias
A las diez y media llegó el señor 
Date; a las once y media, González Be­
sada, y a las doce Sánchez Toca.
Nada manifestaron en el momento de. 
entrar.
Poco después de las doce salió Dato, 
diciendo que tuyo que esperar al rey 
por encontrarse oyendo misa.
Según participó a los periodistas, 
aconsejó al rey que puesto que el Go­
bierno asegura tener dominada la situa­
ción, y, al parecer, la dimisión obedece 
a un motivo de delicadeza, estimaba 
que procede ratificarle los póieres.
Si en ei seno del Gabinete hubiera 
algún obstáculo, se debe resolver, con­
tinuando este Gobierno hasta el día en 
que vaya a! parlamento, el cual deter­
minará en definitiva.
Pero si fuera imposible que continua­
ra en el poder una situación liberal, les 
conservadores están dispuestos, en to­
do mo.“. ento a servir a la patria.
Alas doce y veinte minutos salió 
Besada» manifestando haber aconsejado; 
al tey la Continuación de los liberales, ] 
con este u otro presidente. '
Todos los conservadores apoyarán al 
Gobierno, sea cual fuere.
Si no resultaba posible la continua­
ción de los liberales, los eonservaderes 
ños hállathos preparados para ioitiar él 
poder en todas las ocasiones.
Sánchez Toca se expresó en parecí-, 
dos términos.
f Romanonesy Maura, nada dijeron a 
lá llegada.
Maura fué aplaudido por algunos 
grupos mauristas estacionados frente 
al alcáéaf;
Al retirarse, declaró no téner nada 
que referir.
No he traído ninguna nota—agregó— 
ni hace falta, porque la nota está escri­
ta por los hechos.
Creo que nada pasará.
Al salir Romanpries, dijo que la pre- 
. sente, es una de las crisis nías difíciles, 
por diversas razones.
Aconsejó al rey que prosiguiera el 
actual Gabinete, si era posible.
Una de las razones a que se refería 
es la posibilidad de solucionar la cues­
tión militar.
Las otras razones las hará públicasíen 
las Cortes, donde se liquidarán todas! 
las cuentas»
Cuando bubia al auto, un núcleo 'si­
tuado frente a palacio prorrumpió -én ! 
voces y silbidos, exclamando él conde: 
«Cuál gritan esos malditos...» 
Ratificación 
García Prieto nos dijo que el rey le 
habla ratificado su confianza.
El presidente reunirá a los ministros 
para deliberar, y a las ocho de la noche 
contestará al monarca. • J
‘ ‘ H e r a l d O f i
«Heraldo de Madrid» publica la si­
guiente manifestación de Romanones: 
«Aconsejé que siguiera García Prieto 
en el poder, siempre que el Gobierno 
aceptara un solo artículo, el primero 
del reglamento de las Juntas, militares 
de defensa.
Reunión
García Prieto se reunió en la Presi­
dencia con todos los ministros, y envió 
recado a los periodistas adviniéndoles, 
qué nada tenía que decirles.
Los m inistros
Como ya telegrafié, a las seis de la 
tarde se reunió García Prieto con los 
ministros.
A! salir Aguilera de ia Presidencia, 
le abordaron los periodistas, a quienes 
aseguró que nada sabía.
En tal momento llegó Francos, y en­
carándose con el ministró de la Guerra 
le preguntó: ¿se queda usted mi gene­
ra ?
No, contestó Aguilera, voy ahora a| 
ministerio para arreglar algunos asun- 
tillos, pues ya sé que son ustedes poco 
puntuales para asistir a los consejos. 
Interrogado Francos, se expresó asi: 
«En la situación présente no pode­
mos dejar el poder.
El rey ha ratificad© su confianza a 
García Prieto; nada más puedo decir.
Veremos lo que cuenta el Presi­
dente».
A las ocho y media salió García Prie­
to, diciendo qué iba a palacio para con­
ferenciar con el rey y agradecerle pro­
fundamente la ratifica»ión de poderes, 
pero se veía precisado a declinar él 
honor.
García Prieto
Ai salir de palacio García Prieto co­
municó que el rey llamaría a Dató para 
consultarle.
García Prieto volvió a la Presidencia, 
donde quedaroti reunidos los ministros. 
Revuelo
Al conocerse las palabras de García 
Prieto, el revuelo y los coméntarios 
fueron extraordinarios.
Muchos decían que la renuncia de 
García Prieto a encargarse del poder 
obedecía a que Romanones hubo de 
condicionar ei apoyo que había de 
prestarle.
Dato en palacio
A las nueve y medía llegó Dato a pa­
lacio.
Declaró al entrar que nada sabía, 
f acudiendo al alcazar por haber recibi- 
I do una citación del marqués de Torre- 
I cilla. C
j Los periodistas le informaron dé las 
I manifestaciones de García Prieto, con­
testando el jefe  ̂ de los ponservadores, 
lacónicamente: «Bueno; íüegohabláré».
La entrevista de Dato con el rey duró 
tres cuartos de hora.
A la salida dijo que el rey le había 
informado de su conferencia con García 
Prieto, quien opinaba que no se podía 
formar otr® Gabinete dentro del mismo 
partid© liberal.
Y como este juicio coincidía con el 
de Romanones, constituyendo dos o|)i- 
niones autorizadas, el rey me coiifijió 
el honor de formar ministerio.
Mañana, a medio día, traeré la lista 
de los nuevos ministros. ^
Preguntado si esta noahe haría algu­
na visita, replicó: «Ahora voy a coihter, 
y luego consultaré cen la almohada». 
En espera
A la hora que telegrafió, es aguarda­
do nuevamente en palacio el señor Gar­
cía Prieto.
En paSacic






La operación realizada por los ingle­
ses en el sector de Wyts-Maete, al sur 
de Yprés, que diera por resultado la 
toma de aquel pueblo, con más de 5.000 
prisioneros y bastante material de gue- 
rf3j ha sido preparada con gran habili­
dad.
Los días 1 y 2 del actual los Ingleses { 
ejecutaron diversos raids de explora­
ción en un frente de unos 22 kilóme­
tros, desde el sur de Yprés hasta La- 
v©ntie, y cuando creyeron los alemanes 
que la ofensiva se iba a realizar en este 
sector, las tropas británicas simularon 
un fuerte ataque al sur de Lens.
Avanzaron al sudoeste de Avión, apo­
yando su izquierda en el río Souchez y 
su derecha en la carretera de Lens a 
Arras.
El ataque fué muy brillante, porque 
ese terreno está erizado de defensas y 
los canadienses se apoderaron de algu­
nas trincheras.
Pero esto no era sino la trampa pre­
parada por Sir Douglas Haig, que esta 
vez ha engañado a los germanos con 
la verdad.
Los alemanes, en efecto, considera­
ron que los raids entre el sur de Yprés 
y Lavontie no eran mas que demostra­
ciones y que el verdadero ataque era el 
efectuado mucho más al sur, sobre 
len s.
Y allí aglomeraron sus fuerzas y co­
menzaron un tremendo bombardeo, 
precursor de los obligados contraata­
ques contraías posiciones conquistadas 
por los canadienses.
Estos no tenían orden mas que de 
mantenerse el tlernpo que pudieran 
conservando ia atención alemana en ese 
sector.
Poco a poco, las tropas canadienses 
han ido abandonando los destruidos 
atrincheramientos, donde no podían ni 
pensaban permanecer; pero durante es­
te tiempo, el Estado Mayor inglés lan­
zó nutridas fuerzas al sur de Yprés,des- 
arrollando la ofensiva de que dan cuen­
ta por extenso los partes oficiales.
El objetivo inglés es el de quebrantar 
la línea alemana ppr el norte y atraer 
fuerzas enemigas a todo su frente.
De este comienzo de ofensiva inglesa 
puede deducirse que no siendo por el 
momento seguro un ataque general de 
los rusos en el frente oriental, van a 
continuar en Francia las operaciones 
alternativas.
Así, e! avance inglés preparará una 
nueva ofensiva francesa debilitando la 
resistencia deí enemigo.
En la línea francesa no ocurre nada 
de particular.
Continúa con violencia el cañoneo a 
lo largo del camino de las Damas, donde 
los alemanes no pueden atacar como se 
lo proponían. También es activa la ar­
tillería en lá zona que se extiende al 
sur de San Quintíií.
Se nota cierta actividad en Aisacia, 
donde patrullas francesas efectúan in­
cursiones al este de Berfort, y suelen re­
gresar con prisioneros.
Los austro-húngaros continúan vígo- 
resamente su contraofensiva en el fren­
te del Isenzo.
Los italianos resisten en sus posicio­
nes de los montes Cupeo y Vodici, así 
como en. las del este de Gorizia.
También resisten en el Cariso, entre 
monte Faiti y Jamiano; pero han tenido 
que replegarse un gran trecho, entre 
Jamiano y el mar.
Los austríacos contraatacan terrible­
mente en el Carso.
Aseguran que han cogido a los italia­
nos los restos de tres regimientos.
Esos ataques son hechos por tropas 
llegadas del frente ruso.
Hasta ahora apenas varió la línea de 
batalla.
En los otros frentes no hay novedad 
apreciable.
Comunicado
Durante la* noclíe, violento cañoneo 
en diversos punios, especialmente en 
las regiones de Craonne y Chevreux.
Reconocimientos enemigos intenta­
ron abordar nuestras líneas hacia Hur- 
tebise, ai noroeste ,de Fresnoy y en las 
orillas del Mosa, en las pendientes del 
Hombre muerto, sin resultado.
Nosotros dimos un golpe de mano en 
la margen izquierda del MoseD, en la 
región del ferrocarril de Chiancourt, 
donde nuestros destacamentos penetra­
ron en las trincheras enemigas por va­
rios puntos, causando al adversario 
grandes pérdidas y destruyendo sus 
refugios y haciéndoles veinte prisione­
ros.
> Buqtues yatskls en FE*ancla,
El nlinisterio de Marina francés ha 
publicado una nota anunciando que 
han llegado varios buques d ; guerra a 
las aguasTrancesas, para cooperar en la 
lucha contra el enemigo común.
E x ite s  lipitánicos
Los éxitos británicos toman propor­
ciones considerables.
Es de señalar que desde la yictoria 
del Somme, los alemanes no han podi­
do efectuar ningupa operación ofensiva 
directa; después de los ataques a Ver-
dun, el Alsne y Flandes, flaquean ante 
la superioridad de ingleses y franceses.
El genial plan de Hindenburg, de 
romper el frente occidental antes de 
Otoño, ha pasado a ser un sueño, no 
siendo los alemanes los que piensen ya 
en tal rompimiento.
A(*8ensil alem án destruido  
Una formidable explosión ha destrui­
do el arsenal de Dortmund, en el duca­
do de Lippe.
Resultaron cien obreros muertos y 
otros tantos heridos.
C om entarles
Los periódicos siguen comentando la 
crisis española.
«La Liberté» juzga evidente que se­
ría una gran desgracia si nuestros ami­
gos de la península no consiguen con­
jurar las dificultades.
La dictadura militar sería una aven­
tura peligrosa, puesto que habiendo in­
fluido el ejército en la propaganda ale­
mana, podría ser, en manos de intri­
gantes,instrumento de los imperios cen­
trales.
Por lo tanto es de desear una tran­
sacción honrosa,
«Le Temps», dice: Sí Dato vuelve al 
poder, luego de haberlo ocupado tan 
dignamente a principios del conflieto 
europeo, España tendrá un Gobierno^ 
respetado en el exterior, y decidido a 
mantener una leal neutralidad,
D®
OiSGlai
En los Cárpatos dos de nuestros des­
tacamentos exploradores irrumpie­
ron las líneas austríacas al noroeste de 
Rafalowka, desalojando al enemigo de 
sus trincheras.
Hicimos once prisioneros. '
El resto de los ocupantes fué pasado 
a la bayoneta.
Nuestros aviadores derribaron un 
aeroplano enemigo que cayó ardiendo 
en la región de Kozgw»
De .
fSupi&ara
Comunican de Berlín que a conse­
cuencia de la nota presentada por la 
República de Haití al gobierno alemán, 
referente a la guerra submarina, éste, 
creyéndose ofendido por ei contenido 
de la Nota ha entregado inmediatamen­
te sus pasaportes al encargado de Ne­
gocios de la República Americana.
D® Londres
Papte
Dicen desde el frente británico:
El ataque contra nuestras posiciones 
de Messines ha causado enormes bajas 
a los alemanes.
Nuestro servicio de aviación nos 
permitió concentrar de modo éHcacísi- 
mo el fuego de la artillería, domitiáncSo 
el terreno en que sé debía desarrollar el 
combóte.
Los alemanes caían materialmente 
segados por nuestro fuego, volviendo 
nuestras tropas a recuperar el pequeño 
puesto de Kleinllebeka, que cedimos 
por la presión de fuerzas superiores.
Calcúlase que las pérdidas enemigas 
fueron en la jornada de ayer cinco ve­
ces superiores al número de prisione­
ros cogidos por nosotros en estos com­
bates.
Los fines de su e g ra  f r a n c e s e s  
y  la opinión Inglesa
La prensa británica elogia calurosa- 
menle el discurso dé Mr. Ribot y la 
orden del día de unión y reconstitu­
ción nacionales, de la qué Ja Cámara 
hizo el programa de guerra hasta su 
desenlace victorioso.
El «Times» dice que es ocioso repe­
tir que los fines de guerra de Francia 
son los de Inglaterra, Norteamérica. 
Italia y demás aliados.
«No hay nada de nuevo en el enun­
ciado de estos fines, infinidad de veces 
expresados por los señores Asquiíh, 
Bónar Law y Lloyd George. Los ha 
confirmado la política de mister Wilson 
y han sido recientemente aceptados por 
los jefes de la revolución rusa, consi­
derando que no están en desacuerdo 
Con la fórmlá «ni. anexiones ni indem­
nizaciones», cuya ambigüedad hacía 
<tan importante y oportuna la declara­
ción de Ribót».
La situación  de Alemainla
demuestran cuál es la situación de Ale­
mania.
Dice que, semanalmente, un coman­
dante de Estado Mayor reúne a los di­
rectores de los periódicos para notifí»; 
caries la actitud que deben observar.
Mister Delmer asistió a una sesión;; 
de cinematógrafo, en la que se repre- ] 
sentaban películas tomadas deí corsa- 
rio alemán .«Hoave», viéndose cómo' ' 
eran torpedeados los buques mercantes, 
y pudo notar que el efecto que aquellas 
escenas causaba en el público erá con- ; ’ 
trario a lo que se proponían las autlsri- 
dades militares, pues los espectadores 
abandonaban el salón, exclamando: 
«¡Esto es horroroso!» '
Añade Delmér que hace pocos días 
oyó decir a un diputado del partido 
católico del centro que Alemania no po­





Madrid.—Al salir Dato dq. palacio 
marchó al Nuevo Club, donde cenó con 
Besada, Sánchez Guerra, marqués de 
Santa Cruz y oíros conservadoras. ^
A los postres cambiaron impresionea 
acerca de la solución de la crisis.
De madrugada, retiróse a su domici­
lio, con Santa Cruz.
Durante breves mojnentos habló con 
un redactor de la agenóía Fabra, a quien 
dijo que era imposible comunicar ios 
nombres de los nuevos ministros, hasta 
que los conozca el rey.
Respecto de la crisis hizo observar 
que el partido conservador represente 
ja  reserva, siguiendo la tradicional po­
lítica, y en momentos difíciles para la 
patria no podía negar su concurso.
El Gobierno viene con una significa­
ción que todos conecen.
Nosotros—añadió— hemos conside­
rado á todos los gobiernos anteriores 
como gobiernos nacionales, prestándo­
les absoluto y leal apoyo.
El nuevo Gobierno espera, a su vez, 
el concurso de lá opinión, la cual se 
encuentra ya advertida dg la dificultad 
de estos momentos.
Mañana, después de conferenciar con 
Besada, Sánchez Toca y otro?, marcha­
ré a palacio para someter al rey el nue­
vo Gabinete, jurando Iŝ s ministros a 
primera hora de la tarde.
' Nota
Madrid.—Se ha facilitado a la prensa  ̂
una nota que dice así: '
«El rey honró al marqués de Alhuce­
mas con la Reiteración de su confianza, 
pero el Consejo de ministres acordó 
declinar, reverentemente, el nuevo en­
cargo, ofreciendo al rey testimonio de 
profunda gratitud y de adhesión.» 
Oosiíisontarios
Madrid.—En los círculos políticos 
continuó la espectaeión.
Decíase que sería difícil la designa­
ción para las carteras de Guerra y Es­
tado.
Y principalmente la de Guerra, por 
los asuntos de actualidad que precisa 
resolver. '
Júzgase probable que Dato se encar­
gue de la cartera de Guerra.
Rosno'ros a ga*aael
Madrid.—Con referencia a la solu­
ción de la crisis han circulado diversos
El profesor Delmer, catedrático de 
inglés en la Universidad de Berlín, que 
acaba de regresar a Inglaterra, refiere 
en el «Times» numerosos detalles que
rumores.
'Según uno de ellos, el motivo de de­
clinar el marqués de Alhucemas la for­
mación de Gabinete obedeció a que 
como el Gobierno de García Prieto 
no había reconocido las Juntas de de­
fensa y supo que la opinión de Dato era 
favorable al reconocimiento, en vista 
de que los liberales disentían eñ este 
punto, quizás Dato contara con más 
medios para soludonar el problema.
Én su virtud, declinó.
Oíros dicen que en el Consej®,Garda 
Prieto y Aimodovar ©pinarón que se 
debía centinuar en el poder hasta,hallar 
la solución apetecida, pero los demás 
ministros discreparon de este juicio, 
acordándose, consiguientemente, !a de­
clinación.
D e s a g r a d o
Madrid.—Circula la especie de que 
los mauristas se proponen realizar ma­
ñana im acto de desagrado, cuando 
Dató vaya á palacio.
L a  M®talúB*mi&a s . A . -  BSáíaga
Oqnstruooiones.metálioas. Puentes fijoa y gtrátorioa. Armadaraa de .todas claaea. Depósitos 
para aceites. Míitedalfijo y móvil p.aca Fa-^rocamles, Oontratistaa y miuaa. Fuadición de bronce 
y de hieiTO  en oiezas hasta 5 039 ¡lilogra aos da peso. Taller mecánico para toda clase de tr aba* 
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paaeo de los Tilos, 28.—Escrito* 
rio. Marchante, 1, >
EL CANDADO
j y  L i e  GDD X
JUA» GOMEZ GARCIA 2 0  AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
¡ Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.,
‘EL LLAVIN,
m m m ,  — m l h .siii
Batería de oociha, herramientas, aoeroBijjhapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojaIaí»> 
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